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Vizsgálataink során a Zámolyi-medencében található páskomi szürkemarha legelővé kialakított, 260 ha-os terület vegetációját mértük fel
2012 májusában. A legelő 5 területre osztható. A terület egyik fele parlag, amit 20 éve felülvetettek (150,83 ha), a másik felét (109,17 ha)
2009-ben 4 különböző módon, sávokban gyepesítették vissza, majd 2011-ig kaszálták. Minden gyeptípusban 7–7 cönológia felvételt készítet-
tünk, ahol a mintaterületekben előforduló fajokat, valamint azok borítási értékeit jegyeztük fel. A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy
a legelő visszagyepesítési típusai és a kaszálás milyen hatással voltak a legelő botanikai összetételére.
Az eredmények azt mutatják, hogy a különböző gyeptelepítési módszerek során a természetes állapotokhoz leginkább a szénaráhordásos
mód szerrel kialakított gyep hasonlít. Itt a legnagyobb a fajszám és a természetes gyepek fajai is uralkodóvá válnak. A direkt vetésű, valamint
a spontán gyepesedő fiatal parlag különül el leginkább a természetközeli állapotú húsz éve felülvetett gyepterülettől.
Kulcsszavak: parlag, gyepgazdálkodási érték
SUMMARY
We studied the vegetation of a 260 ha Hungarian Grey Cattle pasture near Páskom, which can be found in Zámoly basin. We carried out
our surveyes in May 2012. The pasture can be divided into five parts. One part, approximately the half of the area (150.83 ha), is an old-field
grassland, which was overseeded 20 years ago. The other half of the pasture was restored (109.17 ha) in 4 different ways in 2009 and then
was mowed until 2011. Seven relevés were made in each part of the pasture (the occurence of species and their cover value were recorded).
The aim of our study was to compare the effects of the different restoration methods and mowing on the botanical composition of the pasture. 
The results showed, that the grassland restored with hay transfer method was the most similar to the natural conditions. The greatest
number of species was recorded in that part and the species of natural grasslands become dominant. The directly sowed and the spontaneous
grassland parts separated chiefly from the semi-natural 20 years old grassland.




































































































volt:­Dactylis glomerata, Elymus repens, Poa angusti-
folia, Festuca rupicola, F. arundinacea.­
Különválasztottuk­ azokat­ a­ pázsitfű­ fajokat­ is,
amiknek­a­borítási­értéke­5­és­10%­között­volt.­A­Bro-





A mintaterületen előforduló fajok és a 7–7 kvadrát
átlagos borítási értékei
Table 1: Distribution of coenological recording species and the












 I. II. III. IV. V. 
Pázsitfüvek(1)         
10%-nál nagyobb borítási értékek(4) 
Dactylis glomerata 11,90 10,14   6,70   1,18   3,19 
Festuca rupicola 29,52   8,28 -   9,45 53,78 
Poa angustifolia 14,19   8,90 16,67 26,57 - 
Elymus repens - 11,59 37,36 19,69   0,17 
Festuca arundinacea   3,43 14,08   9,58   2,76 - 
5 és 10% közötti borítási értékek(5) 
Bromus inermis 0,23 - 9,00 - 2,52 
Festuca pseudovina 0,92 - - 9,25 - 
Agrostis stolonifera - - - - 1,18 
5%-nál kisebb borítási értékek(6) 
Bromus mollis 1,14 3,11 - 1,18 0,84 
Bromus sterilis - 0,21 - - - 
Festuca 
pseudovaginata 
- - - - 1,34 
Festuca valesiaca - - - - 1,68 
Melica ciliata - - - - 0,34 
Koeleria cristata - - - - 1,01 
Poa bulbosa - - - - 0,67 
Poa compressa - - - 2,36 0,34 
Poa trivialis - - - 0,20 - 
Stipa eriocaulis - - - - 0,34 
Vulpia myuros - 1,24 - - - 
Pillangósok(2) 
1%-nál nagyobb borítási értékek(7) 
Lotus corniculatus 3,89 2,69 - 0,98 1,34 
Medicago lupulina 1,14 0,41 1,15 0,39 - 
Medicago sativa - - - 1,18 - 
Trifolium pratense 2,75 0,83 0,19 1,18 0,50 
Trifolium repens 0,92 0,21 8,43 - - 
1%-nál kisebb borítási értékek(8) 
Lotus borbasii - - - - 0,50 
Medicago minima - 1,24 - - 0,50 
Vicia angustifolia 0,46 - - - - 
Vicia hirsuta - 0,41 - - - 
Egyéb kétszikek(3) 
1%-nál nagyobb borítási értékek(7) 













mé­szetes­ vegetáció­ fajai.­ uralkodó­ fajai­ a­Bromus









1. ábra: A cönológiai felvételezések DCA ábrázolása 
Megjegyzés:­„I”/”P”:­parlagterület,­„II”/”Sz”:­szénamurvás/szénaráhordásos,­„III”/”D”:­direkt­vetésű,­„IV”/”l”:­lucernás,­„V”/”F”:­20­éve­felül-
vetett­parlag
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